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共著論文
常磐炭砿KK磐城砿業所湯本発電所におけるボイラ性能試験.〔常磐炭砿社内報,
(1954)]
抜山四郎,武山斌郎,千葉徳男,大谷茂盛,大内義三,阿部明
富士紡績KK壬生川工場における実験第1報,ボイラ性能試験.[富士紡纃社内
報,(1鮖4)]
抜山四郎,武山斌郎,千葉徳男,大谷茂盛,大内義三,佐藤恭三,阿部明
富士紡纃KK壬生川工場における実験第2報,ブライソ系統の調査.[富士紡績
社内報, a954)]
抜山四郎,武山斌郎,千葉徳男,大谷茂盛,大内義三,佐藤恭三,阿部明
日東紡績KK静岡工場に船ける実験第6報,ボイラ性能試験.[日東紡痘社内報,
(1954)]
抜山四郎,武山斌郎,千葉徳男,大谷茂盛,阿部明
愛三工業KK製スビ"ト SA型エソジソにっいて.[愛三工業社内報,(1955)]
抜山四郎,大内義三,阿部明
日本麦酒KK 目黒工場における実験第1報,ボイラ性能試験.[日本麦酒社内報,
(1955)]
抜山四郎,武山斌郎,大谷茂盛,佐藤恭三,大内義三,阿部明,抜山信夫
日本碍子KKに関する実験第1報,士練りの実験的考察(その 1).[日本碍子
社内報,(195の]
抜山四郎,武山斌郎,大谷茂盛,佐藤恭三,大内義三,阿部明
連続加熱炉の研究第1報,向流型小型連統加熱炉Napfの設計.[愛知製鋼社内
報, a959)]
抜山四郎,(武山斌郎,大谷茂盛,佐藤恭三,阿部明)
連続加熱炉の研究第2報,鋼材の無酸化加熱に関する実験.[愛知製鋼社内報,
(1959)]
抜山四郎,(武山斌郎,大谷茂盛,佐藤恭三,阿部明)
連続加熱炉の研究第3報,鋼材の酸化に関する一実験.[愛知製鋼社内報,(1959)]
抜山四郎,(武山斌郎,大谷茂盛,佐藤恭三,阿部明,伊藤弘一)
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は ん 用 う ず 巻 ポ ソ プ の 性 能 に っ い て ( 第 1 報 求 ソ プ の 完 全 特 性 ) . 〔 東 北 大 学 工 業
教 員 養 成 所 研 究 報 告 , 1 ( 1 9 6 6 ) , 1 0 3 - 1 0 田 . 〔 日 本 機 械 学 会 東 北 支 部 秋 田
地 方 講 演 会 発 表 ,  a 9 6 7 ) ] 手 島 恒 男 , 阿 部 明
は ん 用 う ・ ず 巻 ポ ソ プ の 性 能 に つ い て ( 第 2 報 , 気 液 二 相 流 の ポ ソ プ 特 性 ) ,
[ 東 北 大 学 工 業 教 員 養 成 所 研 究 報 告 , 2  a 9 6 7 ) ] 手 島 恒 男 , 阿 部 明
鋼 製 管 継 手 を 用 い た べ ソ ド 流 量 計
[ 東 北 大 学 工 業 教 員 養 成 所 研 究 報 告 , 2  a 9 6 7 ) , 1 0 4 - 1 0 釘 手 島 恒 男 ,
阿 部 明
は ん 用 う 十 巻 ポ ソ プ の 性 能 に っ い て , ( 第 3 報 , 水 車 運 転 特 性 )
〔 東 北 大 学 工 業 教 員 養 成 所 研 究 報 告 , 3  ( 1 9 6 8 ) ] 手 島 恒 男 , 阿 部 明
は ん 用 う ず 巻 ポ ソ プ の 性 能 に っ い て ( 第 4 報 , 吸 込 口 に 絞 り 板 を 入 れ た 場 合 )
[ 東 北 大 学 工 業 教 員 養 成 所 研 究 報 告 , 3  ( 1 9 6 8 ) ] 手 島 恒 男 , 阿 部 明
せ ん 断 形 疲 労 負 荷 の 下 で の 疲 労 き 裂 先 端 開 口 量 と 成 長 速 度 と の 関 係
[ 日 本 機 械 学 会 論 文 集 , ( A ) , 4 8  a 9 8 2 ) , 1 0 0 0 - 1 0 0 釘 横 堀 寿 光 , 高 木 清
寿 , 横 堀 武 夫 , 阿 部 明
A M S 5 7 3 0 合 金 の 組 合 せ 荷 重 下 の 疲 労 特 性 及 び そ の 疲 労 寿 命 推 定 式 .
[ 日 本 材 料 強 度 学 会 誌 . 2 4 , 1  a 9 8 9 ) , 1 7 - 2 田 劉 爾 重 , 大 原 秀 晴 ,
阿 部 明 , 横 堀 寿 光
A M S 5 7 3 0 合 金 の 組 合 せ 疲 労 荷 重 負 荷 の 下 で の 疲 労 き 裂 進 展 方 向 と フ ラ ク ト グ ラ
ブ ー ー
[ 日 本 材 料 強 度 学 会 誌 . 2 4 , 3  ( 1 四 0 ) , 8 4 - 9 2 ] 劉 爾 重 , 横 堀 寿 光 ,
池 田 巧 , 阿 部 明 , 大 原 秀 晴
ト 加 工 に お け る 縞 状 粗 さ の 抑 制 [ 日 本 ウ ォ ー タ ー ジ ェ " ト 学 会
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研 究 発 表 論 文 集  V 0 1 . 1 0  ( ' 9 5 - 1 1 ) ] 牛 生 明 , 小 林 陵 二 , 福 西 祐 ,
沢 村 利 洋 , 阿 部 明
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性 能 , 自 動 制 御 )
( 応 用 物 理 , 材 料 強 度 , 材 料 科 学 , 水 力 学 , 内 燃 機 関 , ボ イ ラ
